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Presentación
Nos complace presentar el tercer número del Cuaderno de Economía, publicación académica
del Departamento de Economía de nuestra Facultad de Ciencias Empresariales. El Cuaderno
de Economía es una publicación periódica destinada al análisis, la discusión y la difusión de
investigaciones en economía aplicada.
Como en años anteriores, en este tercer número del Cuaderno de Economía se publican
trabajos de los investigadores del Departamento de Economía y del Instituto de Competitivi-
dad de la Universidad Católica, síntesis de destacadas memorias de grado de recientes gradua-
dos en Economía y colaboraciones de prestigiosos investigadores del país y del exterior.
Como aportes al análisis de temas de candente relevancia, en particular para este año 2008,
se presentan un estudio sobre la relación entre la innovación financiera y la inestabilidad finan-
ciera que se registra en los últimos años, tratando de extraer lecciones de esta experiencia, y un
estudio sobre la variación del precio del petróleo desde una perspectiva de largo plazo, procu-
rando comprender el riesgo de precio de los commodities que enfrentan las economías poco
diversificadas y la interrelación con los mercados financieros.
También desde el exterior, distinguidos autores han contribuido en este número con el aná-
lisis, desde una simulación en un modelo de equilibrio general, del impacto que genera sobre
el comercio internacional y el crecimiento económico una política económica orientada a me-
jorar la infraestructura y la eficiencia del sistema de transporte. Asimismo se reflexiona acerca
de la relación entre el diseño de un sistema de defensa de la competencia y el desarrollo nacio-
nal, en particular de países periféricos.
Entre los temas desarrollados por investigadores del Departamento de Economía en este
número se presenta el análisis de la relación entre racionalidad económica, acción ética y erra-
dicación de la exclusión infantil en Uruguay, así como de los problemas de interés económico
en los acuerdos para el comercio internacional de energía eléctrica, comparando las situacio-
nes en América del Sur y la Unión Europea.
Los efectos de la inflación y el tipo de cambio sobre el resultado fiscal, la relación entre las
asimetrías estructurales y la convergencia en el crecimiento económico entre los países inte-
grados en el marco de la ALADI, y el efecto de la desmonopolización del mercado de seguros de
automóviles fueron temas abordados por los artículos elaborados sobre la base de las memo-
rias de grado y tesis.
Presentamos por tanto este número 2008 del Cuaderno de Economía con la convicción de
que estas contribuciones resultarán valiosos aportes para comprender mejor los fenómenos
económicos y financieros relevantes y para mejorar las políticas públicas en las respectivas áreas.
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